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lNTRODUCTtO~ 
Le Prùjet Centre-Nord é:5t un projet de dé,èloppement 
rural intégré des régions Cemœ d Nord d;;; la zone coton-
nière du Camaoun. li a éte financé par la Bano.ue Mondük 
{BIRD1, l'AID el le aiJu,·ernemem camerounais. Il sïnte-
grait dans le Projet Nitional de Développement Rural de h 
Province du Nord, acmè\kment divisée en troi~ provinces 
(fig. l): Extrème-Nord (Maroua). Nord !Garoua! et 
Adamaoua (N.Gaoundérél. 
Parmi d'autres composantts, lè PCN comprenait le 
renforcement de la recherche agronomique. lequel a été 
réalisé suivant deux axes : 
- la remise tn état de la station de Maroua; 
- la création d'un ré,eau d';mtenne, er de pomt, d'es-
sais: celui-ci n'dait pas limiré i la zone du Projet. mais 
étendu â wure la wne d·action de la Société (SODECO-
TO\Jt chargée de la mi,e en œuvre et de la gesrion du Projet. 
Cr;: ré.seau a été établi pour permettre Jux chercheurs du 
Signification des sigles utifüés : 
NCRE : National C.;r\!al R~;car~h and E'<-t.:nsfon. Cest k 
programme national d'etuJes ,ur lès céréales. nrrance 
par l'USAlD. 
TLU: Testing anJ Liais0n Unit. Cest une section du }.;CRE. 
qui ,·0ccupe essemielkmcm de l'expl':riment:i.uon en 
milieu réel. Je la liili,0n entre la œchtrd1.:: et le Jèvd0p-
pement, doc la forrU<uion et J·enquètes agw-
;ocro-.xonomique~, 
SAFGRAD: Semi-Arid Food Gr;1in Devdopmocnt. Cet ,xg:1-
ni,;me èmant Je l'OUA, ,ùn ;iège ,;odal est ;1 
Ouagad0ugou. 
CRA de disposer. en plus de la station 1Maroua). de divers 
lieux ,fe:-::périmentalion : 
- le, :rntennes. qui représentent un grand nombre de 
c0ndiriofü v.1rièes I sd, climat! et où l\.:xpériment1tion ,e fait 
en mili.;:u contrôlé: 
- les points d'es,;ais chez les planteurs. en milieu réel. sur 
un grand nombre de sites. permettant aux chercheurs de tirer 
les ultimes conclusions. (ètte série de tests constitue déji de: 
la pœrnlgarisation de thèmes qui peuvem ètre propose5 au 
dével,)ppement pour encnsion chez les planteurs. De plus, 
lès pc)ints d'e-,sais permettent Je conniütre le, réaction5 du 
monde rural face aux innovations 1matérid végétal, techni-
ques :1gric,)lç5J qui lui sont proposées: œs rè:icdons c::onsti-
ment ,. l'information en retour ... vc::rs l.::s cherc::hturs. qui 
réorientent leur programme. si nécessaire. 
[1 y J. donc trois nivtaux d·expèrimèntation: 
- en station. en milieu contrôlé et suiv;im d~~ schémas 
FSR; Fanning Sy,rcm RlèSearch" programme du SAFGRAD. 
Pn1tiquement. k N"CRE-TLL' et k SAFGRAD-FSR ont b 
même, but~ : et: ,wnt les süutce~ de finan~emcnt qui di:f~rent. 
PCi"J : Projet Cemœ ::-;ürd. 
!RA: JnsrJnu de la Recht:rche \gr0nûm1que 
CR.\ Mar,JUa: Centœ dé: Rcchc:rchc~ Agr0n0miques dc 
Maroua, c'est un des C~ntres de Recherche,; de 
l1R.A .. 
SODECOTO:-.: Société de Développement de l;1 cultute 
~0tonnifre au '.'·.:0rd Camc:mun. 
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Antennes de r;:;cherd1es du CRA dam les trois iones d1i production cotonniêrc, au Nord-Cameroun. 
CR.\ research antennae ir: foe thrœ Nonh-Carrceroon cotton-prcdudng z,mes. 
statistiques avec, comme produit attendu. du maièrid 
végétal nouveau ou de nouvèlles l.echniques agricoks ; 
- essais sur antennc:5. en milieu contrôlé. avec des 
schémas ,;taüstiques, peur la vérifici'.tion des résultats obte-
nus i::n station ; • 
- essais et tests hors antenne. le pb.ts souvent en milieu 
rêel dans 1es champs d,~s plant,nrs, de thèmes susce:.,tibles 
d'ètre proposès au D§veioppemem: le produit attendu est la 
connaissance de leur valeur technique sur l'ensemble de la 
zone. la prévulgarîsation. la dèmofütration et la connais-
;ance des réaction$ des planteurs vis-à-vis de ces nouveaux 
thèmes. 
Pour la réalisation hors antenne, la S0dété de Développe-
ment est le principal partenaire de l'lnstîtut de Recherches_ 
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LES STRLCTl."R.ES 
Antennes 
Créa rfo1i-.:1ménagemr3n t 
Onze antennes ont été créées ûU réactivées. Leur localisa-
tion géographique e5t donnée ;ur la figure 1. les surfaces ont 
été clôturées et il a été construit sur chacunè un bàtiment 
servant de hangar. magasin et bureau. L'investi~sem.::nt tot:.11 
a été de \'ordre ,fo !00 millions de FCF,~. 
Equipm1rnt 
Le matériel J.gricole pour li::s antènnes èst constitué par 
un\! motorisatiün légère. da115 le double but J'assure, :.me 
préparation correcte des terres et d"effectua ks semis i une 
date aMquate. l "ensemble comprend un tr:icteur Bouyer 
TE 8û de 20 CV. un tiller Huard à 7 dents. une charrue à 
sœs {Kirpy1 ou j disques r Razol), une herse trainéc:. 
Le petit matériel cûmprend des balanec:s. de:, plmiomè-
tres. des appareils de mesure et de ptC(Uèt:ige. du petit 
ouùilage pour les Sèmis er travau:, aux d1:1mps. et,;. 
En ce qui concerne le personnel. son importance et son 
niveau de formation rechnique lors du recrutement ont eré 
fon,.;ti,m Je, po~sibilitès finano;ieres. de-; structun::s d"accue1l 
et des .::harges récurrentes. L ïJèa: pour arnîr :rn bon niveau 
technique et -,cientiti.:iuc ser:üt d'avoir sur chaque amenne: 
un œsp,)nsable. agent œdmique ct·agriculture: 
un adjûint. également de formation agricole: 
iln obsenaœur qui ser:i formé sur le terrain. 
Gcni,Ji1 
La gcsti0n teclmi4uo:: a pour buts de : 
- permectœ i clrné!ue sectiün de re,ill5er son progr:imrr.e 
dans les meilleure., c,Jnditions possible~ ; 
~ assurèr le suivi de l"c:nsemble des travaux dans les 
essais èt !es d1amp~ ; 
- c0nnaître la nip:1rtiti0n des tiiche., pour h main-
d'œuHe et les temps d'utifüation du matérid agncùle. 
Lu gè;tiün financiàe permèt de : 
- c:onnaitre lès coùB globaux de !"expérimentation; 
~ calculer ks budgets n~œ~saires au fonctionnement des 
antennes: 
- cünnaître les coûts de chaqut type ,re,s::tii. 
L'ensemble Je; l'organisation repose sur la tenu;:: d'un 
certain nombre: J;; documc:ms. respectivement dans chaque 
1ntenne et par le re.,ponsablè central. 
T.\BLEAU l 
Evolution ,:leq guperficies flm) cultivé1;s et du nombre d"e1;Sais. 
Ev<J[uiion üf culti,,aced ,m'!a, 1 lla, .1r!J cf th;; number <Jf tcs!s, 
,\nnœ~ [tJS,.: 1983 ('183 1984 [,)84 [985 !985 198b [986 j<hp 
Superfkk totale 50.43 63.2;<, 30.25 81),oS :56.36 
\1Hic:r [6.3-1 ::1.27 Jl.6'.' 29.,2~ 1L92 
~ûV.)U 16.22 l 5.9.:J 14.29 l:-U5 [2.1)1 
hür5-es'i;1is l 7}r,' 26~•)~ 34.2-l 33.l l 21.83 
'.\;0mbre tou: d"e~sa1s 9[ 1-12 [83 2-lû J 71} 
vivrkr 54 99 U-1 l 'l ll 7 
~oton 37 43 .p 69 53 
T..\BLEA.C 2 
Répartition du nombre d'essais par .:ulturn et discipline. 
Distributlon 0f th,: m,n:bcr of ie~e; per ~rnp .rn.i per ,p~dahty. 
Culture Ewd.: 1982 (983 1%3 l 9S./ [ ';)8-1 1985 [935 [981:i l9S6 [%7 
Ar:i.ehide ,élection é! \!) 24 31} 3û 
agronomit -~ 
NidJé s.:lèetion. :i.gron0m1e li) l~ 18 21) 
et .:ntomologie 
Sorghû ,élection 17 ':1 12 9 
agronomie 6 l2 2-1 12 
sélection lù 
" 
[5 ~g 20 
f\.fai\; .1.gronomie 6 24 30 li 
,tgropedo l,J g1e 12 \2 5 3 J 
Riz plu,u, ~elèctiûn t;:;t 9 t5 lti 21) [2 
~,grûnûmie 
Tubercule ,e!ecuon et 
agr1Jn0m1c: 5 ti 
d.6flln0n1ic: 1-1 l.::! 12 1-1 Ji) 
Coton sélect10n l3 u u 1-1 17 
enwmologie li) l"' 32 -12 26 
91 \../2 183 2./û [71) 
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Au niveau des antennes sont notées diverses informations 
(rèpartitionjournaliere des travaux. utilisation du tracteur et 
de je, outi1s. visites d:c: controle), i partir desquelles est 
rédigé un rapport ms:nsuel. 
Les rapports de l'en;embk des antenne,; sont examinés 
mensue11ement par le responsab:e central. pour; 
- verifier les travaux réalisés et le5 données ; 
- calculer les coùts d,~ l'expérirm:mation et leur réparti-
tion selon les différentes con,posantes. 
De plus, annuellement, le responsable centrai. consigne : 
- le plan de,; antennes : 
- la pluviométrie : 
- les programme, de cultures dans les divers champs : 
- la succession des cultures et la production s·.,r un même 
champ. 
le responsable centra[ assure aussi des [onctions dïnten· 
dance et de gestion : 
- commandes pour les sections de recherche et po:.rr le 
fonctionnement des antennes : 
- calcul du coùt de la moto~isation : 
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- calcul de la quote-part des services génêraux ; 
- rapport annuel. 
Dam les tableaux l â 8. on trouvera de, données sur : 
- l'evolution des superficiès cultivées et du nombre d'es-
sais (tabl. n ; 
- la rêpartition des essais par culture et discipline 
1tabL :::.i: 
- rëvolution des rendements moyens obtenfü sur les 
antennes rtabl. 31; 
- le coùt de l'expérimentation (tabl. 4 et 5) : 
- l'utilisation ée 1a main-d'œuvre ftabl. 6 et 7'}: 
- le coùt et le temps de travaux en motorisation (tabl. 8 i. 
Réseau d'expérimentation extèrieure 
Bel exemple de liaison entre la recherche et le développe-











Evolution ifog rendements moyens (kg/ha) obtenus ~ur les antenl)()S. 
Evolution of tile mean yieid il:g,:ha) obtaineJ by the substations. 
l932.'l98J [913,1984 198·U9B5 l 985/1936 
2 221 19-N l 305 
565 633 
1 087 ! 224 l 176 
:. tn 2:1'0 H44 
2 704 1 736 l 053 
6 l-lJ 
1 836 '. 913 l 541 
TABLEAU 4 
Coût de l'expé,im,mration par l1ectare, par essai. 
Cost of the, e0;perirr:entation per hectare. per test 









Coût n:oy,;n FCFA/ha ;l) 465 9~0 642 7-H 696717 753 936 
Coût moyen FC!FA(es5ai ,2\ :'.:51 333 2%4?:'. 315 073 2451)31} 













(1) CJmprend tous les sa:air,è$ (cadres et ouHier~) pour tou~ :es travaux. les coùts des ~ervkes gênènmx 
et les déµenses diw,rses. 




main-d'œuvra • aux champ3 
l'AillEAU 5 
RépartiHon du coût total. 
sefon le~ différentes composantes. 
Allocation of the total cost, 
a;;c;irdîng to the dilferent compom:ncs. 
Coùt moyen 
( 0-;, du coùt tot:tll 





pr~parntio-n du ~ol 
fertfüsat'on 
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Anné~, 
Hj !11 total 
aux champs 
T.\BLEAU <i 
Ctili;ation de la main-d'œuvrc, ~on évolution. 
l_l ;è of 1.'lbo;.;r. it, ,cvolutbn. 
1982 1:183 H33 19~4 19'54 l %5 
30 7~)-J. 39 t:N 55 }=)3 




,ervi,:e5 gén~raux 1; 701 15 S""'S 14û-H 
FCFA Hj .-194 5ô~ <il4 635 
Hj ha total 61)9 6i9 690 644 
aux clump, 481 492 .r:o 
,èrvices génàaux us 191 i74 








( avec butrng~ 1 
'lardo-buttagc: 
TABLE.\U.., 
Répartition de la main-d'œuvrn : types de tt!lvauit aux d1amps 
(en nombre d"hommcs par jonrnéi'! de travail J. 
Labour distributiün: t)'pes of tasb performd in th~ fü:l.:!,; 
1in number of m~n p"r ,~ orbng d,111 
ArachiJ~ Ni~b.i Sorghü Maïs Riz 
15 a 25 .::ü à 30 l5 à 20 lt) à20 
50 a 55 ~I) 50 à 55 41) \(H) 
l2 à [5 15 a 2.:5 lûà l5 
2S i 35 25 a 35 28 a 34 25 a. 35 ~5 i 85 
25 à 30 23 i 30 3û a ..15 30J.-lû 
Ua 16 !()J. 12 lû :.i .)) !S,.12.LJ ..io a 91) 
Ji) a41) t 5 :i 3(, 
35 i..15 25 :i 35 ~5 .i45 21) :i-11) 
TABLEAl' 1 
Coût et temps de fonctionnement, 1:n motorisation (tracteur Br,uyer ,nec ses outils). 










lJ ,i '. 7 
3û :i 35 
9 i ll 
.::o a .:s 
27 J. 3~ 
\0 ,, 21) 




• h p:1t antc:nnc: an 
• h ha cultive: 
Répartition du temp, ih lm1 
par type Je tr:i vaux 
• tiller 
• labour 1di,que ,rn ~Oc) 
• hersage 
Consommation gasoil 11 ha moteur! 
C0ût ,:futili~mion <21 
• FCFA. h 
• FCFA ha 
lti5 - t 7 5 
21} • '.'.5 r t, 
-U - 5 
9 - [!) 
3.5 - 5 
2 2.l 
l 90û - 2 201) 
35 001) , 41) 1)()0 




c21 ComprenJ les coûts Ju ga8oi!. révisi011. è!Hretito. rep~mtti.:in et :i.ssuranœ, n.: c;Jmprend p;is 
l\lmûm,sôm~nt et I" salaire du d1autfeur. 
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du PCN et. d'autre part. a une coliaboration ~trnite et 
constante entre le~ sections de recherche dè l'Uli\ r.faroua -,t 
la SODECOTON. 
Il comprend deux types d'interventions (tabL 9i 
Les essais en blocs staristiques. qui sont rèdis~s au nivea:.i 
des secteurs SODECOTON, en rêgie et sous la responsabilité 
du chef de secteur. Ce sont des e;sais en milieu con:rdlé. 
Chaque secteur s·est organisé pour avoir quatre champs de 
50 m -< 50 m. permettant la rotation de, cultures et de 
disposer de précédents homogènes. 
les essais en blocs disperses ;ont p:ac~s err milieu réel. 
directe;ment dam le champ du planteur: ils sont rëajsés par 
lui. sous le contrôle du personnel SODECüTON. moniteur, 
chefs de zone, dœf de secteur ':!:. ;mivis par les soct:cm,; 
spécialisées du CRA_ de Marnua (TLU-~"CRE et 
S/'I.FGRAD-FSRJ. Ce sont à la fois des tests de c,.mfirn:at10n 
ou d'infirmation des résultats obtenus. de 1a prèrnlgari::;ation 
et de la démonstration. 
Pour ces deux type,, d'expérimentation. nRA est lé: maître 
d'œwvœ; il fournit les protoco1es, les s;;:merrœs, ks produits 
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speciaux nécessaires c1.ux e5sais ou tests et il recueille et 
analy~e les têsultats et en tire les conclusions. 
L'organisation est definie au cours d ·une série de réunions 
qui ont lieu à différents niveaux; elk sont réparties entre la 
mi-saison sèche et le début de la saison des pluies. Les 
interlocuteurs sont l'Institut de Recherche, la Société de 
Développement et les realisateLtrs sur le terrain. Les buts de 
ces réunions sont la présentation des résultats obtenus. 
l'élaboration du programme en fonction des desiderata des 
différents partenaires, la définition des protocoles avec expli-
cation:; detaillées. le choix d~s semences et du matêrièl 
nécessaires à la rèali:;ation des essais et des tests. Le pour-
cintage de réussite des tests et essais est de l'ordr~ de 75 à 
85 ,;~. 
Il a étè e5timé avec la SODECOTO:'.'-J qu'un essai, ou test, 
coùtait en moyenne: entre 15 et 20 000 FCFA tout compris. 
En cinq ,;ampagnes. la somme investie dam cette expérimen-
tation extêrieure a donc étè d'environ 2..i i 32 million; de 
FCFA. 
Le tableau 7 donne l'évolution. et la. répartition des tests et 
es5ais du réseau d\;xpérimentation extérieure. 
RËSL"'LTATS 
Le réseau a permis robt,:;ntion ë."un cirtain nombre de 
résuhats qui peuvent ètre brièvement résumés de la fuçon 
suivante. 
Sorgho 
Au plan sélectton. les variétés suivantes peuvent remplacer. 
du moins partiellem,:nt, les variété,, loca\:;5 : 
- S-35, CS-61. CS-54, pour l'Extrème-Nord et le Mayo-
Louti: 
- CS-63 pour le Nord-Est Benoué, l'Ouest Bénoué et le 
Sud-Est Bénoué ; 
- CS-8+, CS-60 et EJS-L en Adamaoua. 
Au plan ac;r,,11wmfque. plusi~urs informations ont été déga-
gées. 
Les semis pour S-35 se situent du l O au 30 juin. sans risque 
TABLEAU9 
R&pnrtition du nombre d 'cs3ais et de tests dsms le réseau d'expérimentation extérieure, de 1983 à 1987 (3). 
Distrib:_ition of th.::, nurr:,)er of cxperiments and tests in the external experimantal network d983-l 987) 1J,. 
[933,193-1 1914-1985 1985-1986 l 98G-198i Total T,,ta[ 
Plantes Etude BS (ll BD(ll BS BD BS BD BS tib 19S3-t937 l93sJ:[937 Pourcentage BS-'"- BD /plante 
So,gho sélection 1, 4 99 s 92 6 44 268( 465 
agronomie 1 40 27 i6 ! 79 197 r 
Ma:3 sikctio:i. 6 45 20 71 ) 169 
agrono::nie -r ·.·i:;..,,."...:a...._.. 4 15 5 JJ -1 l-1 98 J 
Petit mil si:le::tion < 
-
16 :o 10 .. 
Riz pluv:al sélection 6 -1 6 20 i~} SI agronomie: ' l 1ù lû 3 l,/ 
-
Arachide sdectbn 16 ,/ 39 50 109 \ 173 
agror.omieà 45 24 69 } 
Niè'Jé si'.e::üon ., '.!7 56 ,, 112), lU 
agronomfo l j 
Tubercuie agronomk 
Total v(v:iers t 027 68,5 
Coton ;;blection J-f 2.~. 25 30 JO 37 20 200} 
agronomie 65 45 3 61 li} !85 473 31.5 
entomologie 20 63 33 
TotaL ES et BD 7g, \ûS 54 341 S:I 411 6ü 367 
Tata! gëméral {ES + Bl)'i 18-1 395 -19~ -f27 1500 100.IJ 
d: BS : blocs ,tat1stiq ues ; 
1.::1 BD : blocs dhpersàs ; 
(3) Il s'y ajouie lrr .:arc.pagne l9a:!-1933. av~c 53 BS èt 44 BD. sc-it au total 9'./ tests et essais. 
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de diminution de la production par rapport à h varid~ 
locale: la meilleure .:L.1te Je semis ;e place entre les lû et 
20 juin. 
L'époque du semi, de remplaœment est important: la 
période idéak se situe 5 à 7 Jours apr~-; li l" ;èmis : en;uiti::, 
il y a une perte de prodl,ctiûn ,i'<ènv1ron 2:5 !:glu. par j<H.!.fde 
retard. 
On a obtenu uns= réponse positive â rapport d'azote. La 
dose recommandée est de !00 kg ha d'urée f à ...j.(j '' ,, de M. en 
épandage t'ractionn~: 1 3 au -,emis. 2 3 em:iron quatœ 
semaine, après la l.:,vée 
L'influence de !"arriere-etîet de !a fumure apptiquet! au 
coton sur le sorgho qui suit n'a jamais éte parfaitemènt mise 
en ~videnœ. mai-; il semble quïl y ait un arri.bre-eifot. â 
condition de mettre Je 1·.1wte: sur k sorgho ; la réponse de: ce 
dernier aux engrais azoté,; varie suivant lès lieux. les types de 
sol. la p!udométrie. la date de semi-;, 
la den,;ité de plantfüwn iJe,ile de 6~ 500 plants lu e,t 
obtenue avec deux plants par poquets. disposes tou, le, 
0.-l m sur la ligne et avec un .::spacement de 0,8 m entre le~ 
lignes. 
Pour la préparacion du sol dans l'fü:tr~me-NorcL compce 
tenu des risques climatiques. il est bün de recûmmandër : 
~ soit un grattage â ,s::c, suivi du jemis vers les 10-15 juin 
aprês une bonne pluie; 
~ soit un labour di:but JU\Il, suivi du semis apréj une 
bonne pluie : 
- dans tous les cas. un butrnge et un doisonnement Jes 
billons effectués tou; Jej 5 à î m;cres. 
Maïs 
Au plan sélection, differèntes varii:té~ sont conc;eillées selon 
les région:,. 
Dans \'Extrême-Nord et le ~fayo-Louti. les 1ariétés Sarl-
ta :m. Mexican l 7 Earl v et CMS 8501 donnent de b,)m 
résultats, mais les populations rurales ne semblent pas 
intéressées par la cuiture du mak 
Dans le Nord-Est Bénoué. CMS 851)1 pourrait être plus 
inkressante que le Mexican 17 Early. du fait de sa me\lleure 
risistanœ au srrea.;k vims. les tests se pûun;ui"enc. 
Dans k, Sud-E-;r B<!noué ec l'Oue-;t-Br':n,J1Jè, h ,arieté 
IZPB SR du fait de sa meilleure résistanœ au ,trea,:k sera. 
safü doute. plus inrérèssante que TZPBK S l ou Suakokû. 
Au plan agron.Jmique. il a et.: constat~ une rüction 
positive et significative i l'c"tppürt d'azote qui est capital pour 
l'obtention d'une bonne prüduction : d,ms la majorité des 
cas. razote est le facteur limitant. En •)utre. l'apport d"en-
grais complet a un effet püsitif. Par eon.,équent. il a été 
recommandé de fümi'r avec JOû kg ha d'engrais i::ompler 
(15-20-15-6- l I et 200 kg ha d·urée. 
La date de semis la plus adéquate pour TZPB et Mèxi-
can 17 Earl y ,st la première quinzaine de juin püur le :-forJ 
et l'Extrême-Nord et fin avril-début mai en Adamaoua 
La meilleure densité de plantatiùn. en Ouest-Bénoué èt 
Sud-Est Bénoué. serait de 83 ~60 planes ha p;oir un plane pdr 
poquet. dispo,;é t0us les 0.15 m sur la ligne. avec un écarte-
ment de 0,8 m entœ les lignes!. 
Les essais montrent que [a meilleure p1ace du maïs dan-, [a 
rotation se situe après l'arachide, plutàt qu'après le cüton: 
ceci conduit à la -mccession suivante: coton. arachide. pui; 
sorgho ou maïs. 
Pour le sorgho comme pour le m1ïs, des etudes sont c:n 
cours sur le traitement des sl!mences ou du sol 1Furadan. 
Marshall. Mocap1, sur b protection phytosaniuir.:; et sur 
l'utilisation des herbicidès. Le pr0bleml! du Striga est ~gaie-
ment à rétude. Sur le Mouskwari. les études ont débuté avec 
le sorgho de saison sèche. 
J. Gouthière ~ l.:.9 
Petit mil 
Peu .:\~tulles ont etè rè.1Ii,;c:es au cours des cinq dernières 
annees ; c,~pendant. en 1936- l 98 7. unè sàie de test5 a montré 
les faits suivants. 
Au pi,;ni rariétal. il e:üste des prnbl~mes de pollinisation et 
dè tëcondation qui doivent d'abord ètre résolus. La variété 
I~\[V S2 l 2 pourrait être intéressante. vu ;on poœntiel devé 
en année s~che, suite= à une: maturité pri:coce. 
.lu plan .igro111.mliq11e. pour les varièt~s locale,. la densité 
est impürhmte. L ·ecartement ds:: 0,50 m 0,51) m 
i 40 000 poquets h:11 produit plus que l'.bcarterr:ent de I m '· 
lm i lû ûûO poquets bat mais sans qœ les différen;;;es soient 
statistiquement .;ignirlcacin!':i, 
Riz pluvial 
Au pl.lll rariètal. IR/\T 112. IRIM 208 c:t IRAT 133 se 
sont révélées lc:s meilleuœs varîétés et sont en cours dè 
multiplication. 
Au plan .igron,Hltique. p[usieurs faits sont à signaler: 
- un etfot phosphore et süufre se manitèste é!n plusieurs 
endroits; 
- b lèrtilisation se: situe soit apœs la jachèœ : 2/Jü kg ha 
J·engrais il5-2û-\51 avec [1)0 kg ha d'urée. soit après la 
culture du nz: 10û kg, ha d'engrais complet avec [00 kg ha 
d·un~e; 
- \2. n:ise ;::n évidence d·une carence èll zinc. facilement 
corrig~e par un apport de 20 kg ha de sulfate de zin;;;; 
- h p,)s$ibilitè d'utiliser 81) kg ha de semences au lieu de 
120 kg ha: 
- rc:mploi benéfiqne du gramoxone 1_4 l ha 1. dans des .::a~ 
bien di:finis c:t moyenn:rnt certaine:, precautions. 
Arachide 
Au plan dt! ïamélior,l!i,;n, des vanetes ont été trom;~es 
pour remplacer la 23-206. Actuellement. il c:,;t pos;;ible dè 
rècom~ander pour les di::partemenL, et ie~ prndnce, les 
variétes indictuees dan; le tableau 10. 
Au plan agr,}11,Jmi<1ue. p!u~kurs ,:c,n,;fations ont dé faltes. 
Les meilleur, type, du sol ,om à texture meuble. limono-
argileux et bien drainés. Le meilleur précëdeni ;;;ultural est le 
<èOton. 
Lcs -,eml-; précoce,; .,ont à recommander. entre le 25 mai èt 
le:: lOjuin: h preeücilé du ,emi-; doit définir la d:lte de 
labour. Clrnqui;jour de re:rard peut conduire à une baisse des 
rc:ndements de 50 kg ha icoques1: l'ensemenœmmt est fait 
après une pluie di: 15 à 20 mm. L ·écartement conseillé 6t de 
40 i 50 cm entre lè5 lignes et 20 à 25 cm dans la ligne ; on 
place une graine par poquet i -1- ou 5 cm de prnfondeur. 
La fertills.itiün e~t a,;surée par un apport de 100 kg_ ha de 
mperplw,;phate simple. à la volée a,:int le hc:r,age ou en 
" sidc= dre,sing " au moment du semis. les sardages et le, 
désherbe1.ges ;ont très importants. le champ doit -toujours 
~tre propre. L'herbicide Gésatène est appliqué l raison de 
~ ! "lia in pr~-Jmergence. donc immédiatement après le semis 
ou le lendi::main au plus tard. 
Le butage est egalement tres important. [1 doit ètre fait au 
moins deux fois: le premier 30 jours aprés le semis. le second 
20 jours plu:; tard. Lej obje;;;tifs du buttage 5ont de procurer 
aux gynophûres un,~ terre meublè où ils pénètreront facile-
ment et de maintenir les gousses à l'abri de-, excês d'eau. 
La récolte e,t faite quand la majorité des gousses sont 
mûres. m:ii-; toujours avùnt que le sol ne devienne trop dur. 
Le meilleur moment est atteint Jonque re:<amrn d'un échan-
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TABLEAU lû 
'Variétés d'arachide recommandées dans les départements et pro,inces. 
Grcund;:at cultivars rec;:immer.d<èd in t:1e departmcr:,s and provinces. 
Province Département Variâtè 
Es::trème-l'Jord 
logon<! et Chari 
Mayo-Sava, Diamaré l 
Mayo-Da".'ly. Kaélé ;. 













tillon de plants indique que 75 % de~ gou~ses sont mùres 
(intérieur des coques brun foncé ou noin. En pratique ·dans 
le Nord Cameroun. un gros effort d'encadrement doit .!:tre 
fait sur œ thème de la récolte de l'anchide. car i.~s planteurs 
tardent à récolter et, de ce fait. enregistrent d,s pertes de 
production par dëgits d'insectes et par des gousses restant en 
terre par suite de la dureté du sol. 
Le sêchage est réa1isè. soit directement au champ. soit sur 
nattes en paille tressée, pendant 6 â 9 jours. :ive:: une 
protection contre ks pluies bientue!Ies. On peut procéder 
ensuite â l'égoussage ; les traitements phytosanitaires 
mettent en évidence l'efficacité du Furadan à h dme de 
25 kg;ha, en application autour de la base des plants, c0mme 
moyen de lutte contre les milb-patte-,, les thrips. les jassides 
et les aphides. 
Pour traiter les semences. on utilise du Thiornl (60 g pour 
3/) kg de semences) et pour conserver les graines de la 
K'Othrine (40 g pou! 30 kg de graines!. 
Niébé 
Au plan de la sélection. des variétés interessantes ont été 
mises en évidence ~ eUès sont soit locô.let;, soit introduites : 
VIYA. TVX 3236. BRL 1T 8lD-994 (RRh Pour rE:mème-
'.'Jord. k BRl semble être appelé à remplacer en culture pure 
le TVX 3236. 
Au plan agronomique. il y a intérêt à utiliser 100 i'.:g_,Irn de 
superphosphate simple. La production est toujo:.rrs 
augmentée avec cet engrais. rr.ais ce n'est p:1s économique-
ment intéressant dans tous les cas. 
Au plan phytosanitaire, deux ou trois traitement:;. i.me:;ü-
cides sont nécessaires pour garantir une bonne production. 
Ils doivent se faire les 35c, ·+5° et 55e jours après 1e semk 
Actuellement. on emploie les produits insecticides utilisé~ 
pour i.e coton, mais des recherches sont en rnurs pour 
trouver des produits spécifiques. 
Pour [e stockage, la [C:Otltrine à raüon de 50 g pour 50 kg 
de grains, à. conditio-n d'ètre fraiche, serait supérieure à la 
Trogocide. 
L'étude des pertes dues am: bruches. est en cour3. Cdles-ci 
sont. en effet. un des problèmes primordiaux de la culture du 
niébê. Plusieurs golutions 5ont recherchee3 pour la protec-
tion des grains contre les brnchès durant [,;: stoclëage : la 
création ou l'utilisation c!e variétés tolè,antes OLl résistantes 
1_cas probable d,~ BRl et BR21. r,1tilisation de méthcd,.:;:; 
IB-66 
MSl3-77-l ou 28-206 
K 1332-7(l ou 28-206 
MSl3-TH 
K 1332- 71"1 ou 28-~1}6 
traditionnelles de: protection (fumigation, huile). remploi de 
produits chimiques tK'Othrine, Trogocide). 
Coton 
Les vanëte:; IRMA bull;: c96 + 97'1, IR!vL\ 1243 et 
IRMA 761 sünt meilleures que Ll42-9 et IRCO 5028. Ce 
nouveau matériel est en début de multiplication. 
Des études concernant 1a dëfoliation et le collage de5 fibres 
en filature ;ont poursuivies pour comparer IRMA l243 au 
bulle (96 + 97'! et à IRCO 5028. 
Au plan agronomique 
Lsè réseau a pennis dc:: réaliser en antenne et hors antenne 
rétude de différents thèmes. 
ai L'évolution de la matiëre organique, d.rns le~ condi-
tions de l'essai. montre qu'une jachère de deux ans. suivie de 
deux ans de cuiture. coton puis sorgho. permet de maintenir 
les rendements â un bon niveau: environ:: 000 kg/lia pour le 
coton et 1 '.!00 kg/ha pour le sorgho. Par contre. si on 
exploite plmieurs années en rotation k coton et le sorgho 
sam jachèœ. la restitution de'> résidus de récolte marque des 
.;:;ffets a5s;,z nets après 3 ans pour le coton, après 5 ans pour 
le sorgho. 
Donc. en r~gion où par suite d'une forte pression démo-
graphique la jachère n'est pas possible, un niveau de produc-
tion correct semble pouvoir ètre maintenu par la restitution 
des résidus de récolte et en appliquant la fumure minérale 
adaptée fl d1aqu<:; culture. 
hi L'étude de l'evolution de la fertilité. ave::: l'utilisation de 
la terre d:: parc dans un~ rotation coton-arachid,;;-céréale 
(sorgho ou maïs), a été coromencèe en 1985 (avec la culture 
du coton} sur plusieurs antennes et s'est poursuivie en 1986 
(avec ['arachide'); mais elle saa arrètée en 1987. par suite de 
la formeture des antennes. · 
cl L'arri.àre-effet de la fumure apportée au coton, sur le 
~orgho ou le maïs qui suit, est pratiquement le mëme pour le 
sorgho et ie mai, : il a déjà èté présenté. Pour rExtrème-
Nord. il est possible c'apporter l'azote complèmtntaire en 
mèmr:: temps que l'engrais. En outre. dans coutes le~ zones, il 
n'y a pas int&rèt (économiquement parlant) i ajouter de 
fortes. fur..i.uœs , 200 I:g/ha, sur des cotonniers sero.§s ttrdive-
111.s!nt. 
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Des études (ëss,tis et tnquêttsJ ont été entrepri-;es pour 
tenter de trouver une relation entre certaines technique, 
culturales et le collage de la nbœ. Leur dépouii!eœ.em est tn 
cours. 
Au plan phytosanihiire 
Il a été possible d'au:gmenter k nombre d'c:~,ais et Je œsts 
portant ;ur les sujtt:, smvants : 
- statut d<;:s priœipaux rnv;1geurs c::n p;ircelles d\,bser'ia-
tions: 
- expèrimentation phylo8anitaiœ de nouvell6 mc1ti~res 
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acti,e-; ,:,t Je pwéuns d.; dc:5intèction de semer:.;;es; 
- r,OUY<::aux p,,)gramn:es de protection ; 
- prhulgaris:ition Je m:>tndle.s ~oJTI.uks insecticides ; 
- deux œdrni.ques UL V : 1 1 lu et :: \ h:1 ; 
- traitements insecticides :i lû I ha : 
- lutte biü1ogique : 
- enqu~te. en milifü pay3an. sur ks facteurs entomoJ.}-
giques ;;,entue!iement œspon5ables du collage de la fibrt'. 
Les r~sulrats de ces essais et tests font \'0bji::t de notes qui 
intér,ssèm princip.1lem.::nt la SODECOTON et tes firmi::~ 
phyws,rnitiir,;,;, 
DISCVSSlON. COKCLL1SlOt'iS 
Le Projet Centre Nord a permis la mi5e en phce éèt le 
fonctionnèment pendant cinq ans J·un double réseau cran· 
tennes et de points d'experimentation extérieure. la SODE-
COTON a apporté uni: aide indisp.:nsable car, o::;n plus de son 
rôle de gestionnaiœ et de maîtœ d'œuvre du Projet. ellè a mis 
i la disposition de l"IRA ses moyens matfriel,, logisüques. 
d'organisation et m~me financiers. D'autœs organismès ont 
également :lidé l'IRA. mais de façon plus p,mctudle et 
înfonnelle. 
Les deux réseaux mis en place ,ont actuellement fonction-
nel; et rodés pour kurs cc1ractéri5tiques principaks. D"aprè, 
!.::s résultats d~jà obtenus, 011 roit qu'ils constituent un 
moyen important. pr~deux. et indispensable püur que les 
se;;tions de recherches de !'IRA Maroua obtienn.:nt Jes 
résultats pratiques en recherche agronomique p,rnr les agri-
culteurs du Nord-Cameroun. 
n faut maincenant lts maintenir en fonctionnement. le$ 
amélioœr et en assura le suivi technique tt financier. 
Les am,füorations ,uivantes peuvent être envisagées. 
Qualitatiremem. la formation du personnel ,~t le ni,eau Je 
recrutement 1parddlement fonction des budgets) -;ont :i 
consi&rer. la formation du personnel respomable dvic ,,e 
faire ou se compléter sur k terram. lors ,fo; p;issages de, 
chercheurs. De plus, une r&unlon annuelle est ,)rganisée -;ur 
le Centre. en tin de campagne. a.ve\è püur themc::s l'analyse dé! 
la campagne. b programme, de la pwchaine sai;ün, les 
themes généraux ay:rnt pour buts d'apporter Je nouvelles 
connaissance,;. Elle èst éventuellement mivie par un contrJk 
<::r un cL1,%'ement, 
Jfmë1·1,!ffemem. il conviendrait de poursuivre l'instalhtion 
par \:i cûnstruction Je logements en matériaux définitif, pour 
les responsables; il faudrait lèur fournir k:s moyens de 
déplacement nécessaires. La finition et !"entretien des 
h,mgars. de5 magasins c:t des bureaux devraient ètœ assuœ-; ; 
dt m~me. il faudrait cümplàer l'équipement des antennes en 
petit matériel. 
Tedmiql!emem. l"experi.::nce a montré quïl f:illait, dès k 
dèpilrt. pn~ndre tn compte la localirniion des antennes 
! repr,;sentativc: par rapport i une région donnée), ne pas 
neg\iger lé:,, probkmes d'érosion et de lutte ;mti-érosive et la 
subdivision en champs dè dimensions corr<èctes pour \"expé-
rimentation 
Enrln. h gestion. l'mganisation. le suivi technique d 
finan.::ter de ce double rèse.iu rdans iel]ucl sonc implic1uœs 
plusieurs plame,, discipline,; et sources de financemtntl 
,foivenè Jtre p'.acés sous la respon;;abilirè ,rune seule person-
ne. Celle-ci dûtt posséder une b;Jnne expérience et des 
connais~ances étenduès d,m, les disciplines mises en œuvre. 
Sa pomi.Jn est dtterminante et son rôle fondamental dans 
k, rdati,Jns entre h recherd1e et le dtvdoppement. 
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Setling up a network of substations and 
tests points in the North-Cameroon cotton area 
J. Gouthière 
SCMl\,LlRY 
Thr~ N0rth Ct~11tr~ Proj1~•:t j : ~3:) 1 . : '.~$ 7·, j(J1nt.L tin::lnç;~,) b-j t:"'~ 
VV,Joij B1rf-: ~nd Lhr; G1;·r:?tnn1":'nt ,:;,r J:..1ffi0i1J(}n .;1H(;-, ,, ~!j ~h~ 
s,~tting up of 8 n~t-... ·~·c,:-t· ot 3ubst:1t!•Jn'.:i .3r1oj t.::i5t 1:·r::·rr,q. ,:,-i,-;r ü1~ 
vilhcl,: cotton .:=Jfi3-'.l of thi~ r-ar hlJJr!h ~r:,j l·l,Jî!h C '.lm2rJ)1Ji: PrJ:ï :i 1'1 • 
Gf?'3" Tn1s d()JJble n;-H'/\n:,dr 1·3 IJ 5~d b-., an tht :;~,:~i,J·".; -.::,f ~h~ 
rv~arQua Açvkultur.:tl R,:!S~3~•::-h (:.~_.,tf•'.; i tj:1,)ij .:1:1d ,:on,:,r ::r,~·t1:; 1 
,r.,:l ,;lo:;e ,:)i! ,borat:)r. b;,1-,,.,~en Re;-3 ,f,:f~ ,r.,::\ Cé'-,,~/,:,nrn~r,t 
rr-arj,? :t 1:,c,.:::r.:1tioli?.I 
lnf,:rnv:itif)iï );3 JP;e:"r, iJn ~be 1)b1-~·:ti'-.r'~~ 1n:~t-~1IJt.1,)n ~,~ulprr:,:int 
P-:\lni,:.~: dn j f1n~n,:ii'i man,,9,~cn,;n~ dn-:J •>),t3 ,)f tt1:3 ,j,:ubl-~ 
r--;t-~\·;r;, :)8t •JP c:,c:r1:)"':·1:1 !lï+; Pr,Jj.~.:t 3.r,d rl1~ ~..-.i~tlr'iJJ fr.3m~-,;.,,,)r[: 
Th..:: ::i::IÏ,~)ti1:-n, n::-·:~s.3Jr/ f,:,r it~ ,:-7f1•;1~nt •)f)~r.Jt1on :1~1d p,Js.;ibi-:: 
·1rr.01,)--r-;111~11~ 3 .3(8 :1; ;,J dl'.-}1:J.J ;,;"7:,j 
i<Et· VVOROS hji)rth :,:.3rr:er1)JJn fl:'.IS"'3,~ 1·1.:-iï S'.!b - ;t1tv:,r·~ 1) 11r.•::!•).)r ·~ ··DJ~nrr~eot.Jt1,::iri_. t~1:r·,;11c.j1 rn 3.nJ,~8r,l-3'nt. tin.1n ::: :11 fTIJ.r.19~rn~nt 
r'"3se,3 ,.,:\1- d:~~1·~1 C:;Jm~n t 
1NTR0DCCT101'i 
The Projet Centre Nord rCwtr.,l N0nhan Prnjectf i~ an 
integrated rural devdopment proj.:;;t Hl the C,;ntrnl and 
Northern region üf the Cameroon cocwn-grù\ving area 
,vhich has been tinanœd by the \V,Jrld Bank 1IBRD1. AJD 
and the Camcroon government. li form~ part of the Natio-
nal Rural Development Project for the Northern Pro1,fa,;e. 
which is now divided inw thœe zones ( Figure l J : F:u North 
tMarou::tf. North rGarouai and AJama,)Ùa (?,fGaoundà~i, 
Among other features. the PCN inclli.ded incœasing agro· 
nomic researd1; this v..,lS carried 0ut along L\-l"O lines: 
- ren0vation of the Maroua station ; 
- setting up a network of substations and test points : 
this v.-·as nDt limiled to the prnject zone but c::{.t.:nded to the 
whole wne ül opermion of the company 1SODECOTON'i 
entrusted with the task of carrying ,me and managing the 
pwject. 
This nenvork was ~c:t up ro prnvide CRA rè'seard1ers with 
several sites for experimems in addition w the -,tation 
rMarouaJ: 
- substations. representative of a greac number of nniëJ 
Abbreviations u~ed 
NCRE : hational c~rèal Rèsearch ,1nJ Exten,iün. Th~ n:1liù· 
11al œreal re~earch progr:i.mme tinanccd by USAID. 
TLU: Testing anJ Liaison Unit. i\. sediün ,Jf NCRE Jcaling 
m:ilnly wirh experiment,11 Würlc un,;L.:r tlelJ condidüns. 
li;1ison between Re~earch and Devdüpment. training 
;rnd agrn-,odü-ernnümic sun.eys. 
SAFGRAD: Semi-Arid food Grain Devdüpment. This i, an 
OAV bod} ,,hose head otliœ i, in Ou:ig:iclou-
gou. 
FSR; Farming Sy~t~m Rcse:irch: SAFGR..t...D programme\ 
conditions I s,)iL dimatef; experimcnts wc:re carricd out in a 
controlbl envir.:inment . 
~ test point,, ün planters' farms in field conditions on 
numernus sites. enabling rc:searcher~ tü dm,:;, final conclu-
sions, 
This series ot' trial, alreaJy forms prdlminary extenslon 
work on themes which may be proposed for devdoprnent 
and exrensiün to planœrs, ln Jddicion. rhe test point~ malœ 
it possible w gain knowkdge of the reactions of the rural 
Y1-or!d w!1en faœd w[t!r the i:tnov,Hiüns 1p!am œareriaL 
famün.g techniquc:s) propo,cd. These reactiün:; form " C~ed-
baek .. t,) rc,;,;ard1ers •NhL, reoriematc: thelr pmgrnmme if 
nècess:uy, 
Therè :1re thus three le\:ds of experimèntal work : 
- v,,,rk élt rhé' station in a contrnlled environmcnt follo-
v.-ing srncistica.l plans, whose aim i,:; to produce nèw plant 
materi:tl 0r to devise: Dè',V forming tè'chniques; 
- tri,1\s at substacions in a controlled environment with 
scati,ti~al plans fol/owè'd by valfication of the research 
srati,rn œsult, : 
ln pracuce. NCRE- TLU and SAFGRAD-FSR 11:1,e the same 
aims bill tinancing ~ourœs :lrè difü:rent 
PCN: Pr,Jjet Centre '.'.ürd I Centrn( Northern Prnject). 
[RA: [r.,titut de la R~cherchè Agwnomique I Agrnnomic 
Rese:irch lnsritute i, 
CRA Maroua: Maroua Agronomie Res~arc!1 C.:nrre. üne of 
the: IR,\ rc:searô centres. 
S0DECOTO:--.J: S,xi.!:te de Développement Je la Culture Coton-
nière :iu ~·ford C1mi:roun (North Cameroün 
Cotwn Cultiv,nion Devdüpmènt Cc1mpany1, 
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- trials and tests outside the substafüms fgenerally under 
fie1d conditions in planters· fields, on themes which may be 
proposed for development ; the aim is knowledge of their 
value throughout the zone, preliminary extension. demons-
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tration and knowledge of plamers· reaclions to these new 
themes. 
The Develo-pment Company i.:; the main partner of the 
Research ln<ititute for activities outside substations. 
STRUCTURES 
Substations 
Creation and f aci!ities 
Eleven substation<i bave been set up or reactivated. Their 
geographical sites are shown on the map (Figure l l. Ti1e 
land bas been fenced and a building constructed on each site 
to serve as barn. store and office. Total investment co5t \>ias 
around l 00 million CFAF. 
Equipment 
Agricultural equipment at substatiom consists of light 
machinery with the dual purpose of ensuring satisfactory soi! 
preparation and sowing at an appropriate date. Equipment 
comprises a 20 h.p. Bouyer TE 80 tractor. a Huard heavy 
tine (7i cultivator, a furrow plough (Kirpyl or a di,c p!ough 
(Razolî and a harrov,'. 
Small miscel!aneous equipment indudes weighing madli-
nes, raingauges. equipment for measuring and staking and 
smaH tools for sowing and fie[d work. etc. 
The size and extent of staff technical training at 
recruitment were adapted to financial resource5. facilities 
and regular overheads. The ideal staff is as fo[lows for a 
good scientific and technical level at each substation : 
- head of substation ; agricultural teclmician : 
- an assistant. also with training in agriculture : 
- an observer trained in the field. 
J1a11agement 
The aims of technical management are : 
- to enable each section to implement its programme 
under the best possible conditions : 
- to ensure the monitoring of aU th<ë trials and field 
work: 
- to be infonned on the distribution of work to labou-
rers and the operating time of agrkultura1 machinery. 
Financial management is for the following purpo,;es : 
- to know the cost of the eKperimental work : 
- to calculate the operating budgets required by the 
substations ; 
- to know the costs for each type of experiment. 
The whole of the organisation is based on every substation 
and the central manager each keeping a number of records. 
Vari.ous data are recorded at the substations (daily alloca-
tion of work. use of tractor and tractor-drawn machinery, 
supenisory visits) and incorporated in a monthly report. 
Reports from all the substations aœ examined eaclr month 
by the central manager : 
- work carried out and data aœ cbecked ; 
- costs of the experimental work are calcu!ated tog;;ther 
with their distribution among the varions components. 
In addition. the central manager records the follm,.ing 
each year: 
- lavouts of the substations: 
- ra"infa!l figures : 
- crop plans in the various fields : 
- succes~ivc crops and production in the same field. 
The central manager also handles supplies and manage-
ment: 
- orders for research sections and for the running of the 
substations: 
- calculation of the costs of mechanisation : 
- calculation of the proportion of administrative costs 
and overheads : 
- annual report. 
fables l to 8 contain data concerning : 
- evolution of cultivated area and number of trials 
(fable li: 
- distribution of trials according to crop and specializa-
tion (Table 2l; 
- evolution of mean yields obtained at the substations 
(Table 31: 
· - cost of the experimental work (Tables 4 and 5) ; 
- use of labour [Tables 6 and 7): 
- cost and running time of maèhinery (Table 3J. 
Outside expcrimental network 
This is a good example of liaison between Research and 
Oevelopment. The network ·,vas set up thanks partly to PCN 
(unding and partly to continuous close collaboration 
between the lRA Maroua œsearch sections and SODECO-
TON. 
It comprises two types of action (Tab1e 9J : 
Statis!ical bloc!;: trial, can:ied out at SODECOTON sector 
level and administeœci by and under the responsibility of the 
head of sector. Tl1ese are controlled env\ronment trials. Each 
sector arranged to have four plots measuring 50 m )1 50 m, 
making tt possible to rotate crops and to have homogeneous 
procedures. 
Dispersed b/,Jck trials are carried out under fie[d condi-
tiom directly on planter5' estates; they are set up by tlte 
planters under the supervision of SODECOTON staff 
fsuperviso,. head of zone. head of secton and monitored by 
specialized departments rTLU-NCRE and SAFGRAD-
FSRl at CRA Maroua. These are both confirmation or 
rejection tests on the results obtalned together with prelimi-
nary extension and demonstration. 
The IRA is the superintendant of both these types of 
experimental worl: ; it specifies procedures, supplies the seed 
and special products required for trials or tests, collects and 
analyses the results and draws conclusions. 
Organi;;ation is defined during a series of meetings at 
varioÙs lé:vels held bet1Neen the middle of the dry ~tason and 
the beginning of the rainy season. Participants are the 
Research Institute. the Development Company and the 
people working in the fie1d. The purpose of the meetings is to 
drnw up a programme according to the desires of the various 
partners. to devise procedures with detaikd instructions. to 
choose seed and the equipment required for carrying out the 
trials and tests. and to present the results obtained. The 
success rate of the tests and trials ü in the order of 75 to 
85 °~. 
It has been estimated in conjunction with SODECOTON 
that a trial or t.:st costs a average of \5,000 to 20.0ûû CFAF. 
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Thus. in fiv.:: se,Eon appr,nimately 24 to 32 milliün CFAF 
has been invested m outsiJc: .::s::perimental work 
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Table 7 ;ho,vs the .::vo\utiün . .::ost and distributi,)n. oi tht 
tests and tr'.a:s m the out;ide experimental network. 
RESl'LTS 
The network bas led tû a numb.::r of œsu\l.; which are 
summarized brietly be!ow. 
Sorglmm 
Selection 
The following cultivars ean be used to at [east partially 
replace local rnrietks : 
- S-35. CS-6 l. CS-5..J. for thè for Nûrth ;md Ma,o-
Louti: , 
- CS-63 for North-East Bénoué. \Vesc Bc:n.Jue and 
South-East Bénoué: 
- CS-8~. CS-60 and E35- I in AdamJoua. 
Agronomy 
Severa! types of information have emerged. 
s.35 can be ~own from 10th w 30th June with,;ut the ri5k 
of a lûiver yidd than the local cultivar; the best sowing d::ne 
is between lOth and 20th June. 
The proper timing üf replacement ,ûwing i, important. 
The ideal period fa 5 to 7 days eitier the first ,L>wing: then: l,; 
then a fall in production oÏ approximatdy 25 kg ha pt::r day 
of de!ay. 
The responso:: to nitrogen fènilizer is important. R.ecom-
mended dosage is [(JO kg ha of urea (A6 ",, ~Tt applied in 
several operations : l 3 at sowing and 2 3 appro~jmately 
four weeks after emergen.::e. 
The influence of The: J.fter-effect of fertilizer. apphed tù 
corton on the sorghum which fo!lows i!. bas never been 
pertèctly demonstrattd. bue it wüuld :1ppear that there is an 
after-effect on con..füion that nitr,;gen is applied tû the 
sorghum : the response üf thi, crop to nitrogwous f.::rnlizcr 
varies according to location. type or ,üil. rainf:111 and date of 
sowing. 
The ideal planting Jefüity of 6'.:.500 plants per ha is 
obtained with t,vo plants per-hole :it OA m intenals in row, 
0.8 m apart. 
Recause of the ehmatic ri,,ks. the following soi\ prep;Ha· 
tion operatiofü are œcomm.enJed in the Far North : 
- either rippmg dry -,oil foll,Jwed by sowin.g towards 
IO- l5th Junl! afrer substantial rainfall; 
- or ploughing at the beginning ,:,f June t'oHowe.:! l:y 
sowing after substantial rainfall ; 
- in ail cases rows \Vere earthed up and .::onnected by 
tranverse ridges every 5 to 7 metœ~. 
Maize 
Selection 
Diffeœnt varieries are recom.mended ,1œording tL> the 
region. 
The Safita 2B. Mexican 17 Earlv and CMS 851)1 culci,rirs 
give good results in the Far Nord{ and Mayo-Louti œgi0ns. 
but the rural population,, do not appear w be interested in 
growing maize. 
In North-East Uenoue. CMS 850\ might be more advan-
tageous than Mexican ( 7 Early since it t,; mvœ re,istant t0 
streak virus, Tests are connnuing. 
In South-East Bénoué and We5t-Bénou~. the TZPB SR 
cultivar. with its better resistanœ to -;treak disease. is 
doubtless more suitablc; than TZPBK 31 or Suakob. 
AgfrAJ1.nn_}--
Sigm/kant. positive reac:tion to application of nitrogenous 
fert\lizer bas been obsc:rved; this ls of c;ipital importance in 
,Jbtaining g00J yidd,;. Nitrogen is the limiting factor in mo,t 
case5. In addition. application of multinutrient fertiliz.::r has 
a positive dîect. Application of 101) tg ha ot' multinutrknt 
fertilizer ! l 5-21). 15-6-1 l and 200 kg ha L>f :m~a is therefore 
r ewmir.wded. 
The most suitabl.: sowing date for TZPB and M<:!xican 17 
Earlv is the fi.rst fortni:rht in June in the North and Far 
Nürth and th.: :;nd üt' April. beginning of May in Adamaoua. 
The best pl:rntati,m Jensity in West Bénoué and South-
Ea,,r Benoué is probably ~3.26û plants ha l i.e. ,;ne plant per 
hole at ù.15 intervals with rows 0.8 m apartJ. 
Triais havt ,hown th.1t the be,t position for maize in the 
wtation is follov.ing gwundnut rather than following 
cotton ; thi~ gives the order : cotton. groundnut and then 
sorghum or maiz~. 
Studies ar~ in prügress on b,;th s0rghum and m;1ize 
con..:ernin:r tre,ltment of ;;eed or soi! 1 Marshall Furadan. 
Moi::apJ. plant l1~alth prûte..:tion and the w;e üf herbiddl!,. 
The prübkm of Striga b ,Üso being studitd. Studies on 
" Mousb~ari" ha\'e started with dry ~ea:;-on sorghum. 
Millet 
Few studks have been c<Hried out over the past five years. 
:-Je,erthdes,, a series of tests carried ûUt in 1936-l987 gave 
the follo,ving information. 
Cultir,;rs 
There are pollinatian and fortiHzation probkms which 
must be solved first. The INMV 821'.'. cultivar may prove to 
be ûf imerest because of it$ high dry ytaï potential due to 
early ripening. 
Agro11,.m1y 
Den.,ity is important ,1,ith local cultivars. 0.50 m , 0,50 m 
,;pacing l-10.01)0 holes per lu J gives bigher production than 
l m ' l m I IO,OOO ho les per hectare). but the differenœs are 
not statistîcally significant. 
Rainfed ricc 
Cultiiars 
The IRAT l 12. IRIM 208 and IRAT 133 cultivars were 
found to be the best and are being multiplied. 
Agron,.imy 
There are ;everal points to report ; 
- 21 phosplwrus and sulphur effl!ct has been observed in 
;evèr::i.l plaœs ; 
- fertilization b carried out either afœr the fallow ,.vith 
'.'.üû kg ha ,Jf tèrtilizer 115-20-15 J and 100 kg ha of urea or 
after the rke .::rop : 100 kg ha of multinutrient fertilizer and 
100 kg ·ha of urea ; 
- a zinc deficiency was observed; thi,, is easily corrected 
by applyrng _)) !cg ha of zinc su!phare; 
- 80 kg ha of Sçed can be used instead of t.'.'.1) kg, ha; 
- application of Gramoxone , 4 l_ ha 1 is benetlcial in 
certain well-defined cases and as long :is certain precautions 
are takc:n. 
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Groundnut 
Impro1·eme11t 
Cultivars have been fourni to replace 23-206. It is now 
possible to recommend the cultivars Iisted ic Tabt3 lO for the 
various departments and provinces. 
. '1.gronomy 
Severa! observations have been made .. 
The best soi! types are loose-textured. sHty-dayey and 
well-drained. Cotton is the best pœceding crop. 
Early sowing between 25th May and lüth June is recom-
mended. Date of ploughing is governed by the earline;s of 
,;owing. Each day · of delay can resu1t in a tàli in yield of 
50 kg;ha (unshelled nutsi. Sowing is carried out after 15 to 
20 mm rainfa!I. Recommended spadng is -iù to 5û cm 
between rows and 20 to 25 cm between plants. a[ong the ro\v. 
One seed fa so,vn per hote at a depth of '-1- to 5 cm. 
Fertiliz:ation is camed out ,vith 100 kg'h'.l of single wper-
phosphate scattered before harrnwing or applicd as a side 
dressing at sowing. fotenshe hoeing and weeding must be 
carried out as the fields shou!d always be very well-t0pt. 
2 Ulm ofGésatène herbicide is applied tn,fore emergence. i.e. 
immediately after sowing or the fol!owing day at the latest. 
Ridging is also very important and shou!d be carr:ed out 
at least ti-vice. first 30 days after sowing and then 20 day, 
later. T[1e purpos~ of ridging is to provide ioose soi! !hat 
gynophores can penetrate easily and to protect th~ pods 
against exces; water. 
Harve5ting ü; carrie:é. out when mo&t of the po[.is are ripe 
but, in ail cases, before the soi! b,::comes too hard. Thè best 
moment is when examina.tion of a samph of plants shows 
that 7 5 % cf the pods are ripe (insides of shells dark bro,vn 
or bfack'i. [n practk:e, in northèrn Cameroon c,:msid,~rable 
. effort should be made with regard to guidance in harvesting 
groundnut ; planters Yeave it too late and ,;uffor losses from 
in5ect damage and pocfa whic!1 gtay in the ground because 
the 3oi1 has hardened. 
The crop is dried either dire~t[y in thë fidd, or on straw 
mats for 6 to 9 days, protected agaimt possible rainfa!L Th,~ 
nuts can theu be ;;helled. Phvto~anitarv tœatments have 
shown the effectivenes,:; of :.s tg;'ha ,)[ furad:m app\i,!d 
around the base of the plants in control of centipedes, thrips, 
Jassidae and aphids. 
Seed is treaœd with Thiornl {60 g applied to 30 kg of~eed) 




Interesting cultivar; have been fourni. either locaUy or 
introduced from el~ewhere: VIYA. TVX 3136. BRL 
IT 8\D-994 (BR2l. ru the Far North. it wo11\d appear that 
BRl v,iU probably replace Tii'X 3236 in singb crop cultiva-
tion. 
.4gronomy 
Application of HlO tg/ha. of sîngle füperphosphate is 
profitable. Production is alway5 incr,~ased by this ferti!i;.:er, 
but it i.s not a.lways eco:1omical1y advant2,geous. 
Plant protection 
Two or three insecticide treatments are re:1uired to ensure 
satisfactory production. Application sl10uld be carried out 
on the 35th. 45th and 55th days after sO\ving. Cotton 
insecticides are used at presem, but re;<~arch is in progress to 
find spedfi.c producu. 
Proùding that it is fœsh. 50 g of K"Othrine per 50 J.:g of 
seed is probably better than 'Trogocide for storage. 
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Study of losses caused by beet]e5 is in progress. This i.s one 
of the main problems in gro,ving cO\vpea. Severa! solutions 
are bcing sougl,t te r,rotect seed from beet\es during storage : 
cœation or use of tolerant or resistant cultivars (probably 
the ca,e for BR! and BR2t. us<è of traditional methods of 
protection (fumigation, oif!. use of chemicals (KOthrine. 
TrngocideJ . 
Cotton 
IRMA bulle 196 -t- 97). IRMA 1:43 and [RMA 761 culti· 
vars are better than L l ~2-9 and IRCO 5028. This new plant 
n:aterial is currently being multiplied. Studies on defoliation 
and ,( stid:iness ,, during spinning are continuing to compare 
fRMA l243 tù bu!k (96 +- 9T1 and. IRCO 5028. 
Agronomy 
The network: has made it possible to study various topics 
"1ithin and outside substations. 
ai The evolution of organic matter urrder the conditions 
of th'" tri;.iJ show that yidds remain good after two years of 
cotton followed by sorghum in a 2-year fallow : approxima~ 
tdy 2,000 kg'ha of cott,:m and L.~00 kg;ha of 5orglrnm. In 
contrast. if cütton and sorghum are grown in rotation for 
several years without fallow, thë œturn of crop regidues has 
fairly distinct effects after 3 years for cotton and after 5 years 
for sorglmm. 
Thus. in a region where fallow is impossible owing to high 
popubttion pressure. it would seem to be po%ib!e to main~ 
tain satisfacwry production by returning crop residues to the 
soil and by applying the appropriate minera1 ferti!izer to 
each crop. 
bl Study of the evolution of furtility. using cattle pen 
manure in a cotton-groundnut-ceœal (sorghum or maizeJ 
rotation began in 1985 (\;;,ith cotton\ at ,;everal &ubstatiom 
and continued in l 986 (with goundnut) but was stopped in 
[987 because of the closing of the substations. 
Cl The after-effect of the tèrtilizer applied to cott0n is 
practically the ,ame on the sorghum or maize which follows ; 
thls bas alreadv been described. 1n the Far North, it is 
possible to app[;, complemwtary nitrogen with the fortilizer. 
In addition. it is not economically advantageous in thes:: 
zon~s to add heavy fortilization (200 kg/hal to late-sown 
cotton plants. 
Studics 1.trials and surveysJ have been undertaken to try to 
ûnd a relation5hip between certain fanning methods and 
stkkiness. The results are being analysed. 
P!am protdtion 
It has been possible to increase the number of trials and 
test~ on the follo,ving ~ubjects : 
- the status of the main pest~ was studied in ob,ervation 
plots. 
- plant protection experiments on new active ingredients 
and seed disinfoctant;; to draw up protection programmes : 
- new protection programmes waè studied ; 
- preliminary extension of new insecticide formulae bas 
been carried out : 
- rwo UL V teclmiques at I 1 or 2 1 per hectare ; 
- biologîca1 comrol ; 
- a farmer survey was carried out to identify the emo-
mological factors that might be respofüib!e for sticky cotton, 
The results of these trials and tests were described in 
œports which mainly concem SODECOTON" and agro-
chemica! companies. 
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DrSCl.'SSION A~D COKCLCSm~s 
The PCN (Central Nonhern Pr0jectJ made it p,.,~sible cc, 
install and operaœ a du.1.J net"'7ork <Jf substatwm and fid<i 
test sites over a fivc-ye.ir period. SODECOTON gave valua-
ble ald 5Înce it provided IRA with equipment and with 
[ogistic support. organizational and e,en financial hdp. 
Other bodies aho hdped IRA. but on a mon: occasi0nc1l ,md 
infonnal basis. 
The two network::; set up are functional today and their 
main foarnres med and œsted. rn ,·iew of tt1e resulrs :1lœa,h 
obtained, it can be seen that they are an important and 
va!uable tüol. They are indispen;abk for IRA nsearch 
departments to obtain practieal resulr; in ,1grono:nic 
research for farmers in Northern Camewon. Thev must n,),Y 
be kept in operation and unprovèd, and tèclmical and 
financia[ monitoring mu;r be ensurd. 
The following improvements can be envisaged. 
Q11ality : training staff and r:iising the rècrutment b-d 
(partly in function of budgen could be ènvi-;agèd. Thè 
training of personnel with œ~ponsibi!ity should be carrie,:: 
out or compleicd m the field during researcher,· dsit';. In 
addition. an annual end of campaign meeting at the Centre 
and whose themes are anal:sis oftl1e sea,on, the prngra:nme 
for the ne:u seas,Jn <Jr general th<'!mè, is aimed ,U pwviding 
fr.::•,':: :.:nov, l,::d;e. [t could be benefici:11 if the meeting wae 
foilowed by :l ~uesti<Jnna-xe ,rnd clas,îficatù)n. 
.\f.u.;r/.1! .;spdls : installation should be c1mtinued by the 
c0nstructio:1 of pennanent accommodation for management 
st:1ff. The latter sii,mkl be pmvided with mc:an:; of transport. 
B.1.rm, s:o,ès a:i.d offiœs sl10uld be tinishcd and maintained 
and ~he equipping of ;;ub,ta~:on, \vith small wob an.:'. 
apparnm:, ,l10uld be eomp!etd. 
T,.•c•lmic'<:ti ,1:,p2c·ts. expen;;n,;e has sh<)WT, th:n the ,;iting of 
lh.: 5ulJstarions I repre,ènt.1tivrnesc; \l,;ith œgard w a giv,::;n 
rei!ion) must be r::tkèn into acc,.mnt îr.)m the ;tan. In 
a.:Üiuon. the probkms ot erosion ,md crosion c0ntrnl 1nd 
the subdivision or' hnd into plots of a suitab\e jJLè for 
e1::pe,imc:n::1tion sl1<)uld nor be neglectèd. 
Finally. m.1nagement. ,;rgani'iation and technica! .md 
finan.::,.11 moniwring ot this du:il !lètWûrk 1wirh several 
crnps. cbcipline,; and Süur,"es ,)f financingl should be placer:: 
un.icr the;; re,ponsibility of .1 single person. He must have 
extrnsive expenenœ :mJ knowledge of the: disciplines invol-
ved. Hi; pc,s1tt,m is dècisi,t:, and be pl:i.ys a fondamental ro!e 
in ,dati;;ns between r.;:;;;an::h and dc:,dopmc:nt. 
Instalaci6n de una red de antenas y de lugares de ensa~·os en la zona algodonera del 
Camerun del Norte 
RESVMEN 
Et prù-,::<~t') C1~11~ro ~"jr:·rt.~ •. l'Y~l-1987! fln::inr:1.::id,:, J:1:·nia1rit.j-
11ente por el 6Br.C•) l·./11.1~d1 Ji el Gob1ern,) d,: ,: 9r1e,,.;r h.~ 
perm1tido Id 1n:,tdLK1,:,r ],"' ur,., r,è·~ d,:: .·3nt,::r·a3 l:J,;pre, (!;_; 
1;;!n3t~\i0S 8r t•)d8 lj :,)n~ :tlrJ!)1::k·n,:;1r.3 rJ1;; k13 pr•},·1n•::i.~; •:'lm~r1J7'~-
5i:!'3 <l8-i E:x~r-"3n1ç-N,J!"':r~ --.- d~I f-J,)rr~ E1L1 (~d dr:-b1,~ s,:" J:::,::niun!,::! 
,:on tiJdas j:3.~ 3,?1:-:1,)n~5 ,j,~I C~ntr•) ,j.::, ln\:-~:ni,J 3.ç1,:,n~s ;:... ;;r·:-n,J-
111i,:a3 ,jç j"c/ld(r)(,1::Ï {::!liM~n!i•:i:13. · -11,J,:-d•)n~f'.i·;) -1 h.'.l p1;çl,,)c::, 3,:;r 
-)p,~ .. J::,:,r,~i ·Jr.3,:l-:!S .:J in:1 -:•:1.:n:,:r:1,:1.:ir. ·:?31r<;:,~1~.1 >?r.tr.~ I.~ ln--/~S-
t1~Ja,:j,:-,~· r:-i ·b~;3rr,:il,) 
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